








Participación en misiones de paz 
de los Estados Miembros de la UE 2010
1 Misiones de Paz UE: EUMM (Georgia), EUNAVFOR (Somalia), EUFOR-Althea (Bosnia-Herzegovina). Solo se contabilizan misiones con  
  tropas en servicio de paz, se excluyen misiones de naturaleza política y de formación a fuerzas de seguridad y aparato judicial.
2 Misiones de Paz OTAN: ISAF (Afganistán), KFOR (Kosovo).
3 Misiones de Paz ONU: UNOCI (Côte d’Ivoire), UNMIL (Liberia), MONUSCO (Rep. Dem. del Congo), MINURSO (Sáhara Occidental), 
  UNMIS (Sudán), ANAMID (Sudán-Darfur), UNIFIL (Líbano), UNSTO (Israel y Siria), UNMOGIP (India y Pakistán), UNMIN (Nepal), UNMIT 
  (Timor-Leste), UNFICYP (Chipre), UNMIK (Kosovo), MINUSTAH (Haití). Se excluyen misiones políticas.
Fuentes: www.un.org/Depts/dpko/dpko/  |  www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=EN  |  www.nato.int    
www.operationspaix.net/.
Elaboración: CIDOB
Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-UE1
Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-OTAN2



































































I. PartIcIPacIón de los estados mIembros de la Ue en mIsIones Para el mantenImIento de la Paz 2010
















































































































































































































































































Alemania 5 37 15 228 1 286 42 255 129 426 4.909 1.355 6.264
Austria 2 6 382 4 394 6 96 102 3 437 440
Bélgica 29 2 102 2 135 5 145 150 528 528
Bulgaria 2 2 7 119 126 608 3 611
Chipre 2 2 1 1 0
Dinamarca 5 2 6 147 11 1 172 7 7 748 152 900
Eslovaquia 2 199 201 4 32 36 296 141 437
Eslovenia 14 3 17 2 25 27 79 331 410
España 3 1.073 9 1 27 1.113 9 100 304 413 1.499 3 1.502
Estonia 1 1 4 2 6 158 1 159
Finlandia 2 2 2 14 5 25 30 2 4 36 165 196 361
Francia 19 1 14 13 1416 2 72 1.537 19 245 4 268 3.979 743 4.722
Grecia 1 4 48 53 8 5 44 57 132 711 843
Hungría 7 4 77 88 5 160 165 483 242 725
Irlanda 2 3 3 9 12 18 47 2 2 43 47 7 22 29
Italia 5 1 1.705 7 7 4 1.729 20 205 300 525 3.815 1.247 5.062
Letonia 0 2 2 136 136
Lituania 2 2 5 1 6 188 188
Luxemburgo 0 2 15 1 18 9 23 32
Malta 0 2 1 3 0
Países Bajos 29 1 12 4 46 7 6 73 86 197 8 205
Polonia 3 5 3 2 1 14 22 188 210 2.527 152 2.679
Portugal 146 198 344 1 51 52 114 301 415
Reino Unido 4 5 272 281 15 55 9 79 9.500 4 9.504
República Checa 5 3 1 9 15 15 463 103 566
Rumanía 6 2 35 10 5 2 20 80 30 56 86 1.726 139 1.865
Suecia 11 9 17 2 6 6 3 54 25 6 31 500 246 746
total troPas 30 38 105 31 114 21 4.894 78 382 18 0 212 580 5 124 6.632 296 1.043 1.641 2.980 32.769 6.560 39.329
Fuentes: www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=EN | www.nato.int/ | www.operationspaix.net | www.un.org/Depts/dpko/dpko/ Elaboración: CIDOB
Organización Tropas %
Bandera UE 2.980 6,09%
Bandera ONU 6.632 13,55%
Bandera OTAN 39.329 80,36%
total 48.941 100,00%
II. número total de troPas Ue en mIsIones de Paz
III. mIsIones de Paz con mayor número de troPas de estados mIembros de la Ue
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Reino Unido 4 5 272 281 15 55 9 79 9.500 4 9.504
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Rumanía 6 2 35 10 5 2 20 80 30 56 86 1.726 139 1.865
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7.3169.864 6.976 6.527 3.028 2.903 2.031 1.079 978

